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ABSTRACT 
 
Damona Mayangsari, S891408006, 2016. Maintaining the Viability of 
Speaking Practice for Learners of English as Foreign Langauge: Activities 
outside the Classroom. First consultant: Dr. Ngadiso, M.Pd., second consultant: 
Dr. Suparno, M.Pd. Thesis. English Education Department, Graduate School of 
Teacher Training and Education faculty, Sebelas Maret University, Surakarta.  
  This research is conducted in Darussalam Gontor 2 Girls Islamic Boarding 
School Ngawi East Java from April 2015 up to August 2016. The objectives of 
this research are to investigate : 1) The teachers’ perception about teaching 
speaking; 2) The activities and the implementation of activities in teaching 
speaking at Darussalam Gontor 2 Girls Boarding School; 3) The problems faced 
by the teachers in implementing the activities used in teaching speaking at 
Darussalam Gontor 2 Girls Boarding School; 4) Teachers’ solution to solve the 
problems in implementing the activities used in teaching speaking at Darussalam 
Gontor 2 Girls Boarding School. 
This research is carried out in a case study. The data are collected by 
interviewing eight language teachers and four students from fourth and third 
(intensive) grades, observing language activities activated in the dormitory, and 
collecting related documents. The data are collected in the form of field notes, 
transcripts, and documents. Based on the collected data, the research yield 
research findings as the answer to the research problems; First, there are five 
perceptions about teaching speaking which include: having practice in daily life, 
giving students knowledge related to the speaking aspects, engaging students in 
conversation and dialogue, building students’ confidence, and providing fun 
activities and extra training; Second, there are eighteen activities (cover daily, 
weekly, monthly and annual activities including rule of using English in everyday 
life and examination) that are classified into pre-communicative and 
communicative activities. In implementation, the teachers used both spoken and 
written English. The use of Indonesian language is prevented to encourage 
students’ curiosity of target language; Third, there  are four problems in 
implementing the activities cover students’ low participation, lack of confidence, 
mother tongue use, and language interference; and Fourth, teachers solve the 
problems using certain strategies and other supportive activities such as 
conducting the activity on simple language and keeping the students speak target 
language, giving instruction and extra training, choosing interesting topic and 
task, providing language correction, and giving rewards and sanctions.  
Since teaching speaking as foreign language is not easy, it is a challenge 
for both the teacher and student. Consequently, there are considerations that 
should be done such as providing language exposure, incorporating with different 
task and kinds of interactive activities outside the classroom, creating the 
language environment; providing language rules, rewards, sanctions and demands. 
 
Keywords: Teaching Speaking, EFL Student, Teacher’ Perception, 
Communicative Activities, Boarding School.  
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ABSTRAK 
 Damona Mayangsari, S891408006, 2016. Pemertahanan praktek 
pengucapan untuk pelajar bahasa inggris asing: Aktifitas-aktifitas diluar kelas. 
Pembimbing peratama: Dr. Ngadiso, M.Pd.; pembimbing kedua: Dr. Suparno, 
M.Pd.; Pascasarjana, Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini dilaksanakan di pondok Darussalam gontor putri 2 Ngawi 
Jawa Timur sejak bulan april tahun 2015 sampai bulan agustus 2016. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui: 1) persepsi guru mengenai pengajaran berbicara; 
2) aktifitas-aktifitas dan cara penerapannya dalam pengajaran berbicara di pondok 
Darussalam Gontor putri 2; 3) permasalahan-permasalahanyang dihadapi oleh 
guru dlam penerapan kegiatan-kegiatan yang digunakan dalam penagajaran 
berbicara; dan 4) solusi-solusi guru untuk menyelesaikan permaslahan-
permasalahan dalam penerapan kegiatan-kegiatan yang digunakan dalam 
pengajaran berbicara di pondok Darussalam Gontor putri 2.  
 Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode studi kasus. Data-data 
dikumpulkan dengan teknik wawancara terhadap delapan guru dan empat siswi 
dari kelas empat dan tiga intensif, penelitian lapangan terhadap aktifitas-aktifitas 
yang ada di lingkungan asrama, dan dokumentasi sejumlah dokumen-dokumen 
terkait. Data penelitian ini berbentuk catatan lapangan, transkip and dokumen-
dokumen. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan didapati hasil temuan 
penelitian yang digunakan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian 
yaitu; Pertama, terdapat lima persepsi mengenai pengajaran berbicara yaitu: 
mempraktekan berbicara di keseharian, memberikan murid pengetahuan yang 
berhubungan dengan penguasaan aspek-aspek berbicara, membawa murid dalam 
percakapan dan dialog, membangun rasa percaya diri murid, dan memberikan 
kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan pelatihan secara mendalam; Kedua, 
terdapat delapan belas kegiatan yang dijalankan di asrama yaitu kegiatan harian. 
Mingguan, bulanan dan tahunan yang tergolong kegiatan pra-komunikatif dan 
kegiatan komunikatif. Didalam praktek kegiatan-kegiatan tersebut guru-guru 
menggunakan bahasa verbal dan tulis. Penggunaan bahasa indonesia dihindari 
untuk meningkatkan rasa ingin tahu murid terhadap bahasa target; Ketiga, 
terdapat empat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam 
pengajaran berbicara yaitu: lemahnya partisipasi murid, tidak adanya kepercayaan 
diri murid, pemakaian bahasa ibu, dan bias bahasa; dan Keempat, guru-guru 
menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi-strategi dan kegiatan-
kegiatan pendukung seperti: membawakan kegiatan dengan bahasa yang mudah di 
pahami dan tetap menjaga murid berbahasa dalam bahasa target, memberikan 
tugas dan pelatihan secara mendalam, mengadakan kegiatan revisi bahasa, 
memberikan hadiah-hadiah dan sangsi-sangsi.  
 Dikarenakan pengajaran bahasa inggris sebagai bahasa asing adalah tidak 
mudah, ini selalu menjadi tantangan tesendiri bagi guru dan murid. Ada beberapa 
pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan seperti: memberikan paparan 
bahasa target secara mendalam diikuti dengan pemberian berbagai tugas dan 
aktifitas yang interaktif di luar kelas, menciptakan lingkungan bahasa target, 
membentuk peraturan-peraturan penggunaan bahasa, hadiah-hadiah, sangsi-
sangsi, dan tuntutan-tuntutan.  
Kata kunci: Pengajaran Berbicara, Murid Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing, 
Persepsi Guru, Aktifitas Komunikatif, Sekolah Pesantren.   
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MOTTO 
 
And, behold, with every hardship comes ease 
 
 
 
Ash-Sharh (The Opening Forth) - 94:5 
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